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Ú‹ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÎÂÊ·ÏÈÎ‹ ÊÏ¤‚·, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ Û·Ó
Á¤Ê˘Ú· ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Î·È ÙË˜ ‰ÂÍÈ¿˜ cardinal
ÊÏ¤‚·˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÚﬁÛıÈ·˜ cardinal ÊÏ¤-
‚·˜ ÎÂÊ·ÏÈÎ¿ ÙË˜ ·Ó·ÛÙﬁÌˆÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‚Ú·¯ÈÔ-
ÓÔÎÂÊ·ÏÈÎ‹ ÊÏ¤‚· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÙ·È, ·Ê‹ÓÔ-
ÓÙ·˜ ÌﬁÓË ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÚﬁÛıÈ· cardinal ÊÏ¤‚·, Ë ÔÔ›· ı·
ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÙË ¿Óˆ ÎÔ›ÏË ÊÏ¤‚·. ∞Ó ·˘Ùﬁ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·-
Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ‚·Ùﬁ, ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘-
Û· ¿Óˆ ÎÔ›ÏË ÊÏ¤‚·. 
∏ Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 0,3-0,5%
ÛÙÔ ÁÂÓÈÎﬁ ÏËı˘ÛÌﬁ Î·È Ì¤¯ÚÈ 10% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ
Û˘ÁÁÂÓ‹ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ·. ∞Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ·ıÚÔÈÛÙÈÎ¿ Ù· ·Ú-
¯Â›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡
Î·È ÙÔ˘ πÔÎÚ·ÙÂ›Ô˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. °. ™·Î·ÓÙ¿-
ÌË), ﬁÔ˘ ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 2464 ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ
ÂÌÊ‡ÙÂ˘ÛË ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË ‹ ·ÈÓÈ‰ˆÙ‹ ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ·ÚÈ-
ÛÙÂÚ‹˜ ˘ÔÎÏÂÈ‰›Ô˘ ÊÏ¤‚·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó 6 ÂÚÈÛÙ·ÙÈ-
Î¿ ÌÂ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û· ¿Óˆ ÎÔ›ÏË ÊÏ¤‚·
(0,243%).
∏ ·ÓˆÌ·Ï›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÂ› Î·È ÌÂ ÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›· ·ÚÔÍ˘ÛÌÈÎ‹˜ ˘ÂÚÎÔÈÏÈ·Î‹˜ Ù·¯˘Î·Ú‰›·˜ ÎÔÌ-
‚ÈÎ‹˜ Â·ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘. º·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë ÔÚÂ›· ÙË˜ ‚Ú·‰Â›·˜
ÎÔÌ‚ÈÎ‹˜ Ô‰Ô‡ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û· ¿Óˆ ÎÔ›ÏË
ÊÏ¤‚· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÛÂ-
ÛËÌ·ÛÌ¤Ó· ‰È·ÙÂÙ·Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›Ô˘ ÎﬁÏÔ˘. ™Â ·˘-
ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ë ı¤ÛË ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ Î·Ù¿Ï˘ÛË˜ ·Ú·-
Ì¤ÓÂÈ ·Û·Ê‹˜, ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙÔ
ÛÙﬁÌÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›Ô˘ ÎﬁÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÙÂ›-
ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·ÙÒÙÂÚË˜ ÔÈ-
ÛıÈÔ‰È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ﬁ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¤ÌÂÈ-
Ú›·, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 394 ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂ ·ÚÔÍ˘ÛÌÈÎ‹ ˘ÂÚ-
ÎÔÈÏÈ·Î‹ Ù·¯˘Î·Ú‰›· ÎÔÌ‚ÈÎ‹˜ Â·ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘, ÛÂ 5 ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰˘·˙ﬁÙ·Ó Î·È ÌÂ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ¿-
Óˆ ÎÔ›ÏË ÊÏ¤‚· (1,26%). ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ﬁÏÂ˜
ÔÈ Ù·¯˘Î·Ú‰›Â˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıÔ˘˜ Ù‡Ô˘ (slow-fast) Î·È ÙÔ
ÂÈÙ˘¯¤˜ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù¿Ï˘ÛË˜ Û˘Ì›ÙÂÈ ÌÂ ·˘Ùﬁ ·ÛıÂÓÒÓ
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓË ·ÓˆÌ·Ï›· (Î·ÙÒÙÂÚË ÔÈÛıÈÔ-
‰È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙÔ Ô›ÛıÈÔ-Î·ÙÒÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÙÔ˘ Koch). º·›ÓÂÙ·È ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Óˆ-
Ì·Ï›· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ˘ÂÚÎÔÈÏÈ·-
Î‹ Ù·¯˘Î·Ú‰›· ÎÔÌ‚ÈÎ‹˜ Â·ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘, ·’ ﬁÙÈ ÛÙÔ ÁÂÓÈ-
Îﬁ ÏËı˘ÛÌﬁ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜
¿Óˆ ÎÔ›ÏË˜ ÊÏ¤‚·˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Â›Ó·È Û˘-
¯ÓﬁÙÂÚË ·ﬁ ﬁÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ
ÂÌÊ‡ÙÂ˘ÛË ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË ‹ ·ÈÓÈ‰ˆÙ‹ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜
˘ÔÎÏÂ›‰È·˜ ÊÏ¤‚·˜ [5 ÛÙÔ˘˜ 394 (1,26%) ¤Ó·ÓÙÈ 6 ÛÙÔ˘˜
2464 (0,243%), p= 0,010]. 
Aﬁ ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿
Û˘Ó‡·ÚÍË˜ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û·˜ ¿Óˆ ÎÔ›ÏË˜
ÊÏ¤‚·˜ ÌÂ ·Ú·ÏËÚˆÌ·ÙÈÎﬁ ‰ÂÌ¿ÙÈÔ. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ
ÂÎÙÂÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÛ·ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ
ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ Û˘Ó‡·ÚÍË˜
‰ËÏ·‰‹ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û·˜ ¿Óˆ ÎÔ›ÏË˜ ÊÏ¤‚·˜ ÌÂ
·ÚÔÍ˘ÛÌÈÎ‹ Ù·¯˘Î·Ú‰›· ÎÔÌ‚ÈÎ‹˜ Â·ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘ Î·È Ù·-
¯˘Î·Ú‰›· ÎÔÏÔÎÔÈÏÈ·Î‹˜ Â·ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘.
º·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë ·Ó·ÙÔÌÈÎ‹ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Û·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¿Óˆ ÎÔ›ÏË˜ ÊÏ¤‚·˜ Â›Ó·È Û˘¯ÓﬁÙÂÚË
ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ˘ÂÚÎÔÈÏÈ·Î‹ Ù·¯˘Î·Ú‰›· ÎÔÌ‚ÈÎ‹˜ Â·-
ÓÂÈÛﬁ‰Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ﬁÌˆ˜ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
Î·È ÙËÓ ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË. 
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μ·Û›ÏË˜ ™Î¤ÌÂÚË˜
πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
∞Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ¤˙Ô˘˜ Ë Ú‹ÛË «Ì›· ÂÈÎﬁÓ· ·Í›˙ÂÈ
¯›ÏÈÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜». ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Cardiac
Pacemakers, Step by Step, An Illustrated Guide, ÙˆÓ S.
Serge Barold, Roland Stroobandt Î·È Alfons Sinnaeve ·ﬁ
ÙÔÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎﬁ Ô›ÎÔ Blackwell Futura, ‰È·Î·ÈÒÓÂÙ·È ·ÓËÁ˘-
ÚÈÎ¿ Ë ·Ó¿Ú¯·È· Ú‹ÛË. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ì¤Û· ÛÙÈ˜ 291 ÛÂÏ›‰Â˜ ·-
Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÂ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ﬁÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ·ÓÙÈ‚Ú·‰˘Î·Ú‰È·Î‹ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË, ÙËÓ ·›ÛıËÛË, Ù· Ë-
ÏÂÎÙÚﬁ‰È·, ÙË ÌÔÓÔÂÛÙÈ·Î‹ Î·È ‰ÈÂÛÙÈ·Î‹ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÌÂ
ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô Â›‰Ë ÙË˜ ‚Ë-
Ì·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÙË˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜, Ë Û˘¯ÓÔ-ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË
ÌÂ ÙËÓ ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÎﬁÓ· ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÛÙËÓ ·Ó·-
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ù·¯˘Î·Ú‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË Î·È ÙË ıÂÚ·Â›·
ÙÔ˘˜. ª›· ÂÚÈÂÎÙÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∏∫°ÊËÌ· ÙË˜ ·ÌÊÈÎÔÈ-
ÏÈ·Î‹˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·-
ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÌﬁÓÈÌÔ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË
ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌﬁÓÈÌÔ˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙË˜.
ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ ı· Â›¯Â Î¿ÙÈ ÙÔ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ ·ﬁ
Ù· ¿ÏÏ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÍÈﬁÏÔÁ· ‚È-
‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ·Ó
‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË-
Ì¤ÓÔ. ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÂ ÛÎ›ÙÛ· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÙË˜ ‡ÏË˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘ﬁ Ù‡ÔÓ ÎﬁÌÈÎ˜, Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ‹, ‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ¤Ó-
ÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ «‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË» ÛÂ Â‡ÎÔÏÂ˜ Î·È Î·-
Ù·ÓÔËÙ¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙË. °È· ÙÔ˘˜ ıÈ·ÛÒÙÂ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ 37 ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÂ
ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÙÔ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤ˆÓ. Δ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·Ï¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂ›˜. √ Serge
Barold Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ˜ ÛÙËÓ ·ÁÎﬁÛÌÈ· ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ‹
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·, Î·Ïﬁ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
ÛÙÈ˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ¤˜ ﬁÔ˘ Â›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÚÂ˘ÚÂıÒ.
√ Roland Stroobandt Î·È Ô Alfons Sinnaeve, ·ﬁ ÙËÓ
√ÛÙ¿Ó‰Ë, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ·ﬁ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÌÂ-
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ÙÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ∞·ÏÛÙ
ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. √ Î·ıËÁËÙ‹˜ Roland Stroobandt ÌÂ ÂÍÂÈ‰›-
ÎÂ˘ÛË ÛÙË ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË, ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ·
ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· Î·È ‚ËÌ·-
ÙÔ‰ﬁÙËÛË, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ
Ù· ˘¤ÚÔ¯· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡
Alfons Sinnaeve, ·ÔÙÂÏÂ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ì›· ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤-
ÓË Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ‰‡ÛÎÔ-
ÏÔ˘ Î·È ‰˘ÛÓﬁËÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜. ΔÔ ‚È-
‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÔÏ‡ÙÈÌÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯¿ÚÈÔ
ÛÙÔ Â‰›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ-
ÛÙ‹ Ô˘ ı· Î¿ÓÂÈ ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÌÂÛ· ·ﬁ ¤-
Ó· ‚È‚Ï›Ô ·ÈÛıËÙÈÎ¿ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ˆ˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎﬁ.
∞ﬁ ÙÔÓ Serge Barold ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·, ﬁÙÈ Ë ÂﬁÌÂ-
ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·-
ÊËÌ¤ÓÔ˜ Ô‰ËÁﬁ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘˜ ÂÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌÔ˘˜ ·-
ÈÓÈ‰ˆÙ¤˜. ∂¯ÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÌÔ˘ Â›Â, ·ÏÏ¿
ı· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÌ›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Î·È
ÙÔ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ. 
HÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿/BËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¿ N¤·
AÓÙÒÓË˜ ™. M·ÓÒÏË˜
–ΔÔ “Cardiology Update 2006”, ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∫·Ú-
‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ °.¡. ∞ıËÓÒÓ «√ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌﬁ˜», ı· Á›-
ÓÂÈ ÛÙÈ˜ 13 -15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2006, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô
Caravel) (http://users.otenet.gr/ ~asm/) 
–ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ Heart Rhythm Society ı· Á›ÓÂÈ
ÛÙË μÔÛÙÒÓË ÛÙÈ˜ 17-20/5/06 
–ΔÔ Cardiostim 2006 ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¡›Î·È· ÛÙÈ˜ 14-17/6/06 
–ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ESC ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÛÙÈ˜ 2-
6/9/06
–ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎﬁ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· ÛÙÈ˜ 2-4/11/06
–ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ AHA ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Chicago ÛÙÈ˜ 12-
15/11/06
∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Ë ‰È·‰ÂÚÌÈÎ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ
ËÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ ·ÎﬁÌË Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ (> 1 cm) Â-
Î‚Ï·ÛÙ‹ÛÂˆÓ
™Â 53 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ (> 1cm) ÂÎ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÔ‰›ˆÓ, Ë ·Ê·›ÚÂÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‰È·‰ÂÚÌÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÛÂ 30 Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÛÂ 23 ·ÛıÂÓÂ›˜. ∏ ‰È·‰ÂÚÌÈÎ‹ ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ 29 ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈÏÔ-
Î¤˜, ÂÓÒ 1 ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ ÛÂ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÏﬁÁˆ Ú‹ÍË˜ ÙÔ˘ Ë-
ÏÂÎÙÚÔ‰›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÂÚÈ-ÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ıÓËÙﬁÙËÙ· ÛÙË
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ 5.7% (3 ·ÛıÂÓÂ›˜)
(Ruttmann et al, PACE 2006, 29:231). 
™ÙÔ 24% ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰È·‚›Ô˘
Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÎÔÏÈÎ‹˜ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó-
‰ÚÂ˜ Î·È ÛÙÔ 22% ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ (ªÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
Rotterdam)
™Â 6608 ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ >55 ÂÙÒÓ ÛÂ Ì¤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ~7
ÂÙÒÓ, ·ÓÂ˘Ú¤ıË ﬁÙÈ Ô ÂÈÔÏ·ÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÎÔÏÈÎ‹˜ Ì·ÚÌ·-
Ú˘Á‹˜ ·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ 5.5%, ·ﬁ 0.7% ÛÂ ËÏÈÎ›· 55-59 ÂÙÒÓ
ˆ˜ ÙÔ 17.8% ÌÂÙ¿ Ù· 85 ¤ÙË. √ ‰È·‚›Ô˘ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó‹ÏıÂ
ÛÙÔ 23.8% ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 22.2% ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜
(Heeringa et al, Eur Heart J 2006, 27:949). 
ÀÂÚÙÂÚÂ› Ë ¯ÚﬁÓÈ· ·ÌÊÈÎÔÈÏÈ·Î‹ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ‰Â-
ÍÈ¿˜ ÎÔÈÏÈ·Î‹˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Î-
∫ ÎﬁÌ‚Ô˘ ÁÈ· ÎÔÏÈÎ‹ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹ (ÌÂÏ¤ÙË PAVE)
™Â 184 ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Î-
∫ ÎﬁÌ‚Ô˘ ÁÈ· ÎÔÏÈÎ‹ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·ÈÔÔ›ËÛË
ÛÂ ·ÌÊÈÎÔÈÏÈ·Î‹ (Ó=103) ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÎÔÈÏÈ·Î‹ (Ó=81) ‚Ë-
Ì·ÙÔ‰ﬁÙËÛË. Δ· Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Û·Ó Ë
6ÏÂÙË ‚¿‰ÈÛË, Ë ÔÈﬁÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÂÍÒıË-
ÛË˜. ™ÙÔ˘˜ 6 Ì‹ÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË, ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÎÔÈÏÈ·Îﬁ Â·Ó·Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÛÙËÓ 6ÏÂÙË ‚¿‰ÈÛË (61% ·‡ÍËÛË ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
24%), ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ˙ˆ‹˜,
·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÂÍÒıËÛË˜
(0.46+0.13 vs 0.41+0.13) ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜
ÌÂ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÎÔÈÏÈ·Î‹ ‚Ë·ÌÙÔ‰ﬁÙËÛË. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ﬁÊÂ-
ÏÔ˜ Â›¯·Ó ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÎÏ¿ÛÌ· ÂÍÒıËÛË˜ <45% ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ NYHA II/III ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÎÏ¿ÛÌ· Î·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·ÙË-
ÁÔÚ›·˜ π (Doshi et al, JCE 2005, 16:1160). 
ªÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 2 ÌÂıﬁ‰ˆÓ Doppler (VTI vs mitral inflow)
‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ Î-∫ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·-
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ, ˘ÂÚÙÂÚÂ› Ë ·ÔÚÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ VTI
™Â 40 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÛÔ‚·Ú‹ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ‰È-
Â˘Ú˘ÛÌ¤ÓÔ QRS Î·È Ì¤ÛÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÂÍÒıËÛË˜ 26%, Ô˘
˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Â·Ó·Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ, Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ 2
Ì¤ıÔ‰ÔÈ Doppler ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î-∫ Î·ı˘-
ÛÙ¤ÚËÛË˜: ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÙÈÎÔ‡ velocity time
integral (aortic VTI method) Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Û‡ÁÎÏÂÈÛË˜ ÙË˜ ÌÈÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ÎÔÈÏÈ·Î‹˜ Û˘ÙÔÏ‹˜ (mitral inflow
method). ∏ ‚¤ÏÙÈÛÙË Î-∫ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
ÎÂ ·ﬁ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô VTI ﬁ‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÙÈÎÔ‡
VTI Î·Ù¿ 19+13% ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ 12+12% ·‡ÍËÛË ·ﬁ
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô mitral inflow. ∏ ‚¤ÏÙÈÛÙË Î-∫ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÂ
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô VTI ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ﬁ ÙË ‚¤Ï-
ÙÈÛÙË Î-∫ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô
ÙË˜ ÂÈÛÚÔ‹˜ ÙË˜ ÌÈÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ (mitral inflow) (119+34 vs
95+24 ms, p<0.001) (Kerlan et al, HR 2006; 3:148).
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